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TIELIIKENNEVAHINGOT NELJÄNNELLÄ 
NELJÄNNEKSELLÄ V. 1967
Tieliikennevahinkotilasto käsittää poliisin  
tietoon tulleet teillä., kaduilla ja muilla 
y le is illä  paikoilla sattuneet liikennevahin­
got. Tiedot saadaan p o liis ip iiristä , jon ­
ka alueella onnettomuus on tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännes vuosi- 
että vuositilastona, Tilastollinen päätoi- 
m isto on aikaisemmin julkaissut m onis­
teen kolmannella neljänneksellä v. 1967 
sattuneista tieliikennevahingoista (L i 1968: 
22; 25. 11. 1968).
Neljännellä neljänneksellä v. 1967 sattui 
yhteensä 8 805 poliisin  tietoon tullutta 
liikennevahinkoa. Verrattuna v. 1966 
neljänteen neljännekseen on vahinkojen 
lukumäärä laskenut 8. 0 %:lla„ Liikentees 
sä kuolleiden lukumäärä on 9 .6  % pienem ­
pi, mutta loukkaantuneiden lukumäärä sen 
sijaan 4. 4 % suurempi kuin v. 1966 vas­
taavana aikana.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FJÄRDE 
KVARTALET AR 1967
Statistiken over vägtrafikolyckor om fattar 
de pä vägar, gator och andra allmänna plats er 
inträffade trafikolyckor, som  kommit tili 
polisens kännedom. Uppgifterna lämnas fran 
det polisdistrikt, där trafikolyckan inträffat.
Resultaten publiceras säväl som  kvarta ls- 
som  arsstatistik , Statistiska centralbyrän 
har tidigare public erat en rapport over vä g - 
trafikolyckorna under tred je  kvartalet är 
1967, (Li 1968:22; 25. 11.1368)
Under fjärde kvartalet är 1967 inträffade 
inalles 8 805 trafikolyckor, som  kom m it tili 
polisens kännedom. Jäm fört med fjärde 
kvartalet är 1986 har trafikolyckornas antal 
minskat med 8. 0 %„ Antalet dödade var 9. 6 % 
m indre, men antalet skadade därem ot 4 .4  % 
större  än under m otsvarande tid är 1966.
Kuukausi
Mänad




















Lokakuu-Oktober 80 1 154 1 783 87 1 562
M arraskuu-Novem ber 89 970 1 611 101 1 338
Joulukuu-D ec emb er 85 797 2 236 94 1 215
Yhteensä-Summa 254 2 921 5 630 282 4 115
Neljäs nelj. 
v. 1966 -  
F järde kvarta­
let är 1966- 282 2 856 6 429 312 3 940
15863— /PV-70
2Taululuettelo -  Tabellförteekning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt
lääneittäin neljännellä neljänneksellä v. 1967. -  V ägtrafikolyckor samt
antalet dödade och skadade personer under fjärde kvartalet är 1967.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän mukaan 
neljännellä neljänneksellä v. 1967. -  I vägtrafikolyckor dödade och
skadade enligt kön och älder under fjärde kvartalet är 1967.
3, Tieliikennevahingoissa kuolleet ja  loukkaantuneet liikennöijä - ja  ikä­
ryhmän mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1967. -  Antalet i väg­
trafikolyckor dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper 
enligt äldersgrupp under fjärde kvartalet är 1967.
4. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien to i­
minta. -  I olika olyckor delaktiga fordonsförares verksam het.
5. Henkilövammoihin ja om aisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä ku olle i­
den ja loukkaantuneiden henkilöiden lukumäärä vahinkotyypin mukaan 
neljännellä neljänneksellä v. 1967. -  Vägtrafikolyckor som  lett tili
person - och egendomsskador samt antalet dödade och skadade enligt 
olyckstyp under fjärde kvartalet är 1967.
6. Henkilövammoihin johtaneet onnettomuudet vahinkotyypin ja tienkohdan
mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1967. -  Vägtrafikolyckor som  lett
tili personskador enligt olyckstyp och vägdel under fjärde kvartalet
är 1967.
7. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet t ie - , va la istu s-, näky­
vyys- ym s. olosuhteiden mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1967. -  
Trafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade enligt väg-, 
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja  iän mukaan
neljärnellä neljänneksellä v. 1967. -  I vägtrafikolyckor dödade och skadade
enligt kön och älder under fjärde kvartalet är 1967.
Ikäryhmä 
A ld ers- 
grupp













0 - 2 1 _ 1 19 18 37
3 - 4 1 2 3 25 22 47
5 - 7 7 5 12 64 48 112
8 - 9 2 6 8 31 22 53
10 -  14 10 3 13 90 83 173
15 - 17 13 6 19 244 122 366
18 - 19 9 2 11 280 120 400
20 - 24 21 7 28 460 175 635
25 - 29 20 4 24 282 115 397
30 - 34 11 1 12 251 122 373
35 -  39 17 5 22 196 74 270
4 0 - 4 4 7 4 11 178 92 270
45 -  49 8 - 8 144 83 227
50 -  54 20 3 23 146 88 234
55 -  59 9 9 18 129 51 180
60 -  64 9 9 18 96 55 151
65 - 34 17 51 92 98 190
Yhteensä - 
Summa 199 83 282 2 727 1 388 4 115
% 70. 6 29.4 100.0 66. 3 33. 7 100. 0
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja ikäryhmän 
mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1967. - Antalet i vägtrafikolyckor
dödade cch  skadade personer i olika trafikantgrupper enligt äldersgrupp 
under fjärde kvartalet är 1967.








Jalankulkijat -  Fotgängare 97 730 827
- 14 25 165 190
15 - 64 44 465 509
65 - 28 100 128
Polkupyöräilijät -  Cyklister 34 345 379
- 14 6 73 79
15 -  64 19 247 266
65 - 9 25 34
M opoilijat - M opedister 16_____ 281 297
- 14 1 11 12
15 - 64 12 256 268
65 - 3 14 17
M oottoripyöräilijät - M otorcyklister 7_ 115 122
- 14 - 2 2
15 - 64 7 113 120
65 - - - -
Henkilöautot - P ersonbilar 96 2 249 2 345
- 14 3 144 147
1 5 - 6 4 86 2 066 2 152
65 - 7 39 46
Muut m oottoriajoneuvot - Andra
m otorfordon 29 374 403
- 14 1 22 23
15 - 64 25 344 369
65 - 3 8 11
Muut -  Övriga 3 21 24
- 14 1 f*0 6
15 -  64 1 13 14
65 - 1 3 4
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7. Tieliikennevahingot ja  henkilövammoja saaneet t ie - , va la istus-, näkyvyys- ym s. 
olosuhteiden mukaan neljännellä neljänneksellä v. 1967 -  T rafikolyckor samt 
antalet dödade och skadade fördelade enligt vä g -, l ju s - , sikt- o. a. förhällanden 
under fjärde kvartalet är 1967
Vahingot - Olyckor Henkilöt - P erson er























Tien kohta -  Vägdel 
Etuajo-oik. risteys -
Korsning med fö r -
körsrätt........................... 26 365 552 28 515 543
Muu risteys - Övrig
korsning......................... 35 748 1 893 36 979 1 015
Suora tie - Rak väg......... 150 1 285 2 133 163 1 740 1 903
Kaarre tai mutka -
Kurva eller krök......... 26 395 755 34 668 702
Mäenharja -  B ackkrön .. 5 61 89 5 123 128
Silta - B ro ......................... 4 35 94 4 51 55
Vartioitu tasoristeys -
Bevak. n ivakorsning.. - 3 3 - 6 6
Vartioim aton ta soris -
teys - Obevak. niva- *
korsning......................... 8 19 26 12 23 35
Muu - Annat.................. - 10 85 - 10 10
Yhteensä - Summa 254 2 921 5 630 282 4 115 4 397
Nopeusrajoitus - 
Fartbegränsning 
Ei rajoitusta - Ej
begränsning.................. 151 1 024 1 591 170 1 610 1 780
50 km tai alle -
e ller under.................... 54 1 491 3 310 59 1 858 1 917
60 km 9 113 201 10 146 156
70 " 20 126 188 21 200 221
80 " - 8 4 - 8 8
90 " 20 159 336 22 293 315
Yhteensä - Summa 254 2 921 5 630 282 4 115 4 397
Tien la ji - Vägens 
art
Katu - Gata...................... 49 1 228 2 954 54 1 494 1 548
Maantie - Landsväg......... 176 1 330 1 911 196 2 114 2 310
Paikallistie -  L okalväg.. 24 321 595 26 454 480
Yksityinen tie - Privat
v ä g . .................................. 5 32 86 6 43 49
Muu -  Ö vrig...................... ! 10 84 - 10 10
Yhteensä - Summa 254 2 921 5 630 282 4 115 
(jatk, -  f
4 397 
o r t s . )




























Sora - G r u s .. . * ................ 63 686 1 490 71 996 1 067
Asfaltti -  A sfalt................ 127 1 593 2 926 142 2 207 2 349
Betoni -  Betong................ 1 8 7 1 8 9
Kivi - S ten ....................... 5 158 505 5 179 184
Ö ljysora - O ljegrus......... 58 467 681 63 715 778
Muu -  Ö vrig...................... - 9 21 - 10 10
Yhteensä - Summa 254 2 921 5 630 282 4 115 4 397
Näkyvyys -  Sikt
Esteetön - F r i.................. 210 2 484 4 800 230 3 382 3 612
Rajoitettu - B egränsad.. 44 437 830 52 733 785
Yhteensä - Summa 254 2 921 5 630 282 4 115 4 397
Valaistus -  Ljusförhällanden
Päivänvalo - Dagsljus. . . 92 1 277 2 923 101 1 705 1 806
Hämärä - H alvdager., . . 26 291 539 28 408 436
Pim eä, tie valaistu -
M örker med vägbelysning 39 799 1 426 45 1 032 1 077
Pim eä, tie  valaisem aton
M örker utan vägbelysning 97 554 742 108 970 1 078
Yhteensä - Summa 254 2 921 5 630 282 4 115 4 397
